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บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ	 1)	 ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษา	
และ	2)	เปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษา	ในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช	เขต	3	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ผู้บริหารสถานศึกษา	จำานวน	152	คน	และครู	จำานวน	313	คน	รวมท้ังส้ิน	465	คน	
เคร่ืองมือท่ีใช้	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษาฯ	 ซ่ึงมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ	
ครอนบาค	เท่ากับ	0.72	สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	ค่าความถ่ี	ค่าร้อยละ	ค่าเฉล่ีย	ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่า	t-test
	 ผลการศึกษา	 พบว่า	 1)	 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาโดยภาพรวม	 อยู่ในระดับมากและเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด	 คือ	 ด้านการบริหารงานบุคคล	 อยู่ในระดับมาก	 รองลง
มา	คือ	ด้านการบริหารงบประมาณและด้านการบริหารงานวิชาการ	อยู่ในระดับมาก	น้อยที่สุด	คือ	ด้านการบริหารทั่วไป	อยู่ใน
ระดับมาก	2)	ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา	พบว่า	ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย	 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด	 คือ	 ด้านการ
บริหารทั่วไป	อยู่ในระดับน้อย		รองลงมา		คือ		ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารงานวิชาการ	อยู่ในระดับน้อย
น้อยที่สุดคือ	 ด้านการบริหารงบประมาณ	 อยู่ในระดับน้อย	 3)	 ผลการเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ของสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	3	จำาแนกตามสถานภาพของบุคลากร





technology	 for	academic	 institution	administration,	and2)	 to	compare	 the	utilization	ofinformation	 tech-


































เพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	2545	 ดังจะเห็นได้จาก	หมวดที่	 9	 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	ได้กำาหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐในการ
สนับสนุนให้สถานศึกษานำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการศึกษา	 โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์
ที่ดีต่อการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษา	 ต้องมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำาคัญในเรื่องของเทคโนโลยี








การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษาในทุกด้าน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 (2548)	 จึงมีนโยบายให้มีการนำาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารโรงเรียน	 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้การปฏิรูปการศึกษาประสบผลสำาเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยใช้สนับสนุนการบริหารตามขอบข่ายงานท้ัง	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านการบริหารงานวิชาการ	 ด้าน
การบริหารงบประมาณ	 ด้านการบริหารงานบุคคล	 และด้านการบริหารท่ัวไป	 ซ่ึงในการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้





































คือ	1.	 ด้านการบริหารงานวิชาการ	2.	 ด้านการบริหารงบประมาณ	3.	 ด้านการบริหารงานบุคคล	4.	 ด้านการบริหารทั่วไป	โดย
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (Rating	 scale)	 ตามแบบของลิเคอร์ท	 (Likert)	 โดยมีความหมายแต่ละระดับ
ดังน้ี	มากที่สุด	=	5	มาก	=	4	ปานกลาง	=	3	น้อย	=	2	และน้อยที่สุด	=	1	












	 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	3	ทั้งทางไปรษณีย์และเก็บด้วยตนเอง	ได้รับคืนจำานวน	465	ฉบับ	
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม	 เม่ือจัดเตรียมข้อมูลแล้วนำามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติสำาเร็จรูป	
โดยคำานวณหาค่าสถิติต่างๆ	 ดังน้ี	 1)	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยใช้ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ	 2)	 การ
วิเคราะห์เก่ียวกับสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา	 ใช้ค่าเฉล่ีย	 ( )	 และค่าความ









 2. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
	 สภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา	พบว่าโดยภาพรวม	อยู่ในระดับมาก	( =	4.09)	และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการบริหารงานบุคคล	 อยู่ในระดับมาก	 ( =	 4.28)	 รองลงมา	 ได้แก่	 ด้านการบริหารงบ
























รวม 4.09 0.19 มาก
 3. ผลการวิเคราะห์ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา	 พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย	 ( =	 2.31)	 และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน	พบว่า	ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเรียงตามลำาดับ	คือด้านการบริหารทั่วไป	( =	2.43)	รองลงมา	

























รวม 2.31 0.15 น้อย
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 4. การเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา















































	 สภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา	 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู	 พบว่า	 การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	ทั้งนี้เพราะว่า	 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารและครูในโรงเรียน	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 3	 ในปัจจุบันมีการพัฒนา




  1.1 ด้านการบริหารวิชาการ








  1.2 ด้านการบริหารงบประมาณ
















  1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป
	 	 สภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา	 ด้านการบริหารงานทั่วไป	 อยู่ในระดับมาก	
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก	 สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำาเนินงานธุรการ	 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ประสานและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ	 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาใน
ระบบ	 นอกระบบ	 และตามอัธยาศัย	 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล	







 2. ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 






ศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
	 จำาแนกตามสถานภาพของบุคลากร	 พบว่า	 ระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษา	 ในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 3	 จำาแนกตามสถานภาพของบุคลากรโดยภาพรวมพบว่าไม่
แตกต่างกัน	 ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถสิทธิ์	 เวชทูล	 (2550)	 ที่พบว่า	 โรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี	 เขต	 4	 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการบริหารสถานศึกษา	
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	 ข้าราชการครูที่มีตำาแหน่งแตกต่างกัน	 มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการส่ือสารในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี	
เขต	4	 ไม่แตกต่างกัน	และสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 เบญญา	สัพโพ	 (2550)	ที่พบว่า	สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร	 เขต	 2	 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร	
ผู้รับผิดชอบฝ่ายวิชาการและผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยรวมไม่แตกต่างกัน	
 4. แนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
	 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี	 พบว่า	 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษา	 ในสังกัดสำานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 3	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความสำาคัญ
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษายุคปัจจุบัน	 สำาหรับปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถาน
ศึกษา	 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย	 ทั้งน้ีเพราะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีการใช้งานที่ง่าย	 สะดวก	 และบุคลากรมีความรู้ใน



















ศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 3	 จำาแนกตามสถานภาพของบุคลากรโดยภาพ
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